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International Migration between 
China and Japan
─ An Economic　Analysis on Chain Migration ─
???????
??The objectives of this study are 1?to investigate recent trends of 
international migration in Japan  ?especially from China to Japan? through 
economic analysis based upon a model of ?Chain Migration? and ?Location 
Choice? and 2? to make policy recommendations for better management 
of migration to the Government of Japan and to the migrants themselves. 
The author tried 1? to explore the balance between inflows and outflows 
of Japan and their background, of each 2? to build s model for ?Chain 
Migration? of the Chinese diaspora, who can change status from student 
to specialist, entrepreneur or permanent resident, 3? to make theoretical 
considerations on the location of Chinese migrants in Japan and 4? to 
implement econometric analyses based on ?Chain Migration? and ?Location 
Choice?. The author stresses the importance of a? reinforcing acceptance 
of foreign students in local cities, b? improving the environment for foreign 
investors and engineers and c? creating better infrastructures for permanents 
residents in Japan.
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? ?? ?? ???? ?????? ??
2008 60890 62358 ?1468 5852 31824
2009 63297 63789  ?492 4694 34210
2010 65570 66650 ?1080 3593 34433
2011 70567 72897 ?2330 3993 34446






































? ?? ?? ???? ?????? ??
2008 38724 37515  1209 1510 27665
2009 37694 38931 ?1237 1305 27166
2010 35805 36790  ?985  802 25105
2011 39666 41374 ?1708  918 22486
2012 34571 35599 ?1028 ? 20924
????????????????????????????????
表 3　投資・経営の在留資格を有する中国人の出入国と登録の状況
? ?? ?? ???? ?????? ??
2008 5445 5455  ?10  47 2096
2009 6064 6097  ?33  64 2555
2010 7203 7231  ?28 180 3300
2011 8847 9008 ?161 194 3974
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表 5　第 2 段階：中国人専門・技術労働者のローケーション選択
????????? ?? ?????
??? 1 ??? 2 ??? 1 ??? 2 ??? 1 ??? 2
?? T ? ?? T ? ?? T ? ?? T ? ?? T ? ?? T ?




























205.982 9.215 4.542 0.535
?????? 9.910 0.060 51.505 0.721 ??115.190 1.799 75.586 0.761 ?21.075 ?1.125
???
?19.151 ?2.824
?????? ?103.311 ?0.569 ?45.965 ?0.643 ?89.385 ?1.395 ?149.661 ?1.374 ????41.695 ?2.027
???
?39.923 ?5.884
???? 0.517 0.517 0.872 0.726 0.517 0.919
????? 517 517 517 517 517 517
????? ? 1????????? ? 5????????? 10% ??????
??????????
表 6　第 3 段階：定住的な中国人のローケーション選択
???
???? ??????
??? 1 ??? 2
?? T ? ?? T ? ?? T ? ?? T ?
???? 53.216??? 9.037 7.079??? 4.084 6.873??? 10.617 12.797??? 10.007
????? 636.761??? 4.245 45.025 0.986 95.393??? 6.237 96.150??? 3.182
???? ?16.303 ?0.21 2639.558??? 17.036 272.5??? 5.259 614.169??? 6.000
????????? 3.34 18.101 0.476 6.092 2.094??? 13.578
?? ?0.017 ?0.138 0.289 3.818 ?1.631 ?10.904
????? ?1.236 ?1.000 6.289 14.309 ?3.127 ?3.601
?????? 13663.78??? 9.287 946.995??? 7.500 4316.373??? 17.305
?????? 319.673 0.582 369.083 6.626 95.037 0.864
????? 1243.168 1.759 ?387.780 ?5.969 ?690.996 ?5.384
???? 0.628 0.965 0.981 0.917
????? 517 517 517 517
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